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Christian Binek: List of Publications http://digitalcommons.unl.edu/physicsbinek/1 526
Arthur Paul Afghanistan Collection Bibliography - Volume II: English and European Languages (2000) http://digitalcommons.unl.edu/afghanenglish/13 463
The Constitutions of the Free-Masons (1734). An Online Electronic Edition. http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/25 419
Role of Esterase gp70 and Its Influence on Growth and Development of <i>Dictyostelium discoideum</i> http://digitalcommons.unl.edu/bioscimicro/77 382
EFFECTS OF OFFSHORE OIL AND GAS DEVELOPMENT: A CURRENT AWARENESS BIBLIOGRAPHY http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/114 322
A Description of New England (1616): An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/etas/4 309
Online Dictionary of Invertebrate Zoology:   Complete Work http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/2 235
The Kingdom, the Power, & the Glory:  The Millennial Impulse in Early American Literature:  General Introduction http://digitalcommons.unl.edu/etas/27 205
The Wonders of the Invisible World. Observations as Well Historical as Theological, upon the Nature, the Number, and the Operhttp://digitalcommons.unl.edu/etas/19 203
Coyote and Wolf Habitat Use in Northwestern Montana http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/71 175
Miniature Cattle: For Real, for Pets, for Production http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/146 171
Poetic Origins and the Ballad http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/43 170
Writing and Circulating Modern America: Journalism and the American Novelist, 1872-1938 http://digitalcommons.unl.edu/englishdiss/5 167
A Brief and True Report of the New Found Land of Virginia (1588) http://digitalcommons.unl.edu/etas/20 158
La presencia del dolor en la obra poética de Garcilaso de la Vega, Diego Hurtado de Mendoza, Gutierre de Cetina, Lope de Vega http://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/2 156
Phaenomena quaedam Apocalyptica ad aspectum Novi Orbis configurata. Or, some few lines towards a description of the New http://digitalcommons.unl.edu/etas/25 150
POÉTICA DE LO SOEZ:  Luis Rafael Sánchez:  IDENTIDAD Y CULTURA EN AMÉRICA LATINA Y EN EL CARIBE http://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/1 148
PIGEON ASSOCIATED PEOPLE DISEASES http://digitalcommons.unl.edu/icwdmbirdcontrol/21 148
Grace: a Contrastive Analysis of a Biblical Semantic Field http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/6 140
THE COSTS OF BIRDSTRIKES TO COMMERCIAL AVIATION http://digitalcommons.unl.edu/birdstrike2001/2 135
Functional Specialization of <i>Chlamydomonas reinhardtii</i> Cytosolic Thioredoxin h1 in the Response to Alkylation-Induced Dhttp://digitalcommons.unl.edu/plantscifacpub/1 131
Milk for Babes. Drawn Out of the Breasts of Both Testaments. Chiefly, for the Spirituall Nourishment of <i>Boston</i> Babes in Ehttp://digitalcommons.unl.edu/etas/18 130
IMMIGRATION, THE AMERICAN WEST, AND THE TWENTIETH CENTURY: GERMAN FROM RUSSIA, OMAHA INDIAN, AND VIETNAMhttp://digitalcommons.unl.edu/historydiss/1 123
VITAMIN Kt TREATMENT OF BRODIFACOUM POISONING IN DOGS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/18 121
 Moral Development in Adolescence http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/8 118
Female Sexual Arousal and the Menstrual Cycle http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/201 114
EFFICACY TEST PROTOCOLS FOR EVALUATION OF ULTRASONIC RODENT REPELLENT DEVICES http://digitalcommons.unl.edu/vpc11/37 113
ACTIVITY OF LM 2219 (DIFETHIALONE), A NEW ANTICOAGULANT RODENTICIDE, IN COMMENSAL RODENTS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/13 110
A CAGE TRAP FOR LIVE-TRAPPING MOUNTAIN LIONS http://digitalcommons.unl.edu/vpc15/68 109
Raising Public Awareness of Bird Strike Risk Issues with an Enhanced Bird Strike Committee USA Web Site http://digitalcommons.unl.edu/birdstrike1999/32 108
Proposal for Renovation of 1920 Tractor Test Lab into Museum http://digitalcommons.unl.edu/tractorplanning/23 108
RODENTS AS A FOOD SOURCE http://digitalcommons.unl.edu/vpc14/30 108
An Introduction to the Special Theory of Relativity http://digitalcommons.unl.edu/physicskatz/49 106
Gods Promise to His Plantation (1630) http://digitalcommons.unl.edu/etas/22 106
The Place of Archery in Greek Warfare http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/9 106
Wildlife Hazard Management at Airports: A Manual for Airport Personnel http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/133 105
Prairie conservation in North America http://digitalcommons.unl.edu/icwdmother/41 104
Nebraska Place-Names http://digitalcommons.unl.edu/englishunsllc/1 103
Court Review:  Volume 43, Issue 1 - Complete Issue http://digitalcommons.unl.edu/ajacourtreview/1 103
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HIGH FREQUENCY SOUND DEVICES LACK EFFICACY IN REPELLING BIRDS http://digitalcommons.unl.edu/vpc15/26 99
Application of GIS Technologies to Wildlife Management at DFW Airport http://digitalcommons.unl.edu/birdstrike2003/6 97
Se condouloir ou consoler? Les condoléances dans les manuels épistolaires de l'ancien régime http://digitalcommons.unl.edu/modlangfrench/33 97
Justice According to Law http://digitalcommons.unl.edu/midwestqtrly/6 96
The Discovery, Settlement and Present State of Kentucke (1784) : An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/etas/3 94
SNARES FOR PREDATOR CONTROL http://digitalcommons.unl.edu/vpc10/4 94
Media Stereotyping: A Comparison of the Way Elderly Women and Men Are Portrayed on Prime-Time Television http://digitalcommons.unl.edu/sociologyfacpub/5 94
Letter to the FAA regarding modified standards for bird strike impacts http://digitalcommons.unl.edu/birdstrike1999/15 92
A MODIFIED BELIEF THEORY OF PREJUDICE EMPHASIZING THE MUTUAL CAUSALITY OF RACIAL PREJUDICE AND ANTICIPATED BE http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/194 92
Bach-Busoni Chaconne:  A Piano Transcription Analysis http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/3 91
Forensic interviewing in child sexual abuse cases: Current techniques and future directions http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/6 90
Improved conversion of plant oils and animal fats into biodiesel and co-product http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/20 89
OREGON'S NUTRIA PROBLEM http://digitalcommons.unl.edu/vpc6/27 89
Advertising Brochure:  Farmall A, B & C http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/450 88
A Brief Recognition of New-Englands Errand into the Wilderness: An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/35 86
PRODUCTION OF ETHERS OF GLYCEROL FROM CRUDE GLYCEROL - THE BY-PRODUCT OF BIODLESEL PRODUCTION http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/18 85
SOURCES OF AMYLASE-PRODUCING BACTERIA http://digitalcommons.unl.edu/bioscimicro/6 83
The United States Elevated to Glory and Honor (1783) http://digitalcommons.unl.edu/etas/41 82
DRC-1339 (Starlicide) http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/740 82
Using the Project Approach with Toddlers http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/11 81
Homework: A Natural Means of Home-School Collaboration http://digitalcommons.unl.edu/edpsychpapers/70 81
Chapter 3 The Hopi Way: Art as Life, Symbol, and Ceremony http://digitalcommons.unl.edu/hopination/7 80
Comparison of standard and modified soft catch® traps for capturing coyotes, bobcats, and raccoons http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_wdmconfproc/16 80
Parent-Teen Communication About Sexual Topics http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/98 79
Decoying Coyotes with Dogs http://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp/93 78
Manejo del Riesgo por Fauna Silvestre en Aeropuertos http://digitalcommons.unl.edu/birdstrikeother/5 78
Frontier Settlement and Community Development in Richardson, Burt, and Platte Counties, Nebraska, 1854-1870 http://digitalcommons.unl.edu/historydiss/15 77
Online Dictionary of Invertebrate Zoology: C http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/18 77
Initial comparison: jaws, cables, and cage-traps to capture coyotes http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/519 77
David Cusick’s Sketches of Ancient History of the Six Nations (1828) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/24 76
COMMUNICATING ETHNICITY: A PHENOMENOLOGICAL ANALYSIS OF CONSTRUCTED IDENTITY http://digitalcommons.unl.edu/journalismdiss/1 73
<i>Diving Birds of North America</i>: Appendices http://digitalcommons.unl.edu/bioscidivingbirds/12 72
PEST CONTROL: RODENTS http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/67 72
Visions Fugitives: Insights into Prokofiev's Compositional Vision http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/9 72
Bibliography of literature published on scarab beetles since 1 January 2001 (worldwide coverage) http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/1 72
Why Study the Holocaust? http://digitalcommons.unl.edu/library_talks/2 71
STATUS OF COYOTES AND COYOTE DEPREDATIONS IN PENNSYLVANIA http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc5/46 68
Sharing Grief/Initiating Consolation:Voltaire's Letters of Condolence http://digitalcommons.unl.edu/modlangfrench/16 68
What Can Birds Hear? http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/78 67
RODENTS AS AGRICULTURAL PESTS IN MEXICO—NATIONAL RODENT CAMPAIGN http://digitalcommons.unl.edu/vpc8/41 67
“Atomic Processes in High Energy Density Plasmas," Summaries of FY 1997 Research in the Chemical Sciences http://digitalcommons.unl.edu/physicsumstadter/51 66
A Continuous Process for the Conversion of Vegetable Oils into Methyl Esters of Fatty Acids http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/12 66
Brochure:  John Deere Waterloo Works http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/454 65
ALUMINUM PHOSPHIDE (PHOSTOXIN) AS A BURROW FUMIGANT FOR GROUND SQUIRREL CONTROL http://digitalcommons.unl.edu/vpc10/38 64
His and Hers: Male and Female Anatomy in Anatomy Texts for U.S. Medical Students, 1890–1989 http://digitalcommons.unl.edu/historyfacpub/35 64
In.Form: The Journal of Architecture, Design, and Material Culture, Volume 7 (2007) http://digitalcommons.unl.edu/archinform/1 64
Mammals of the Mixedwood Plains Ecozone http://digitalcommons.unl.edu/museummammalogy/1 64
EN BUSCA DE UNA TIPOLOGÍA MATERNAL: (RE)CONSIDERANDO LA MUJER-MADRE EN LA ESPAÑA DE LOS SIGLOS XIX Y XX http://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/3 64
Manuel Gutiérrez Nájera 1859–1895 http://digitalcommons.unl.edu/modlangspanish/4 63
Airport Bird Threat in North America from Large Flocking Birds (geese) (as Viewed by an Engine Manufacturer)--Part 1 http://digitalcommons.unl.edu/birdstrike1999/1 63
LA EVOLUCIÓN DE LA VOZ FEMENINA EN EL CUENTO ESPAÑOL ENTRE LOS GRUPOS GENERACIONALES DE “LAS HIJAS DE LA POS http://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/5 63
Iron Oxide Nanoparticles for Sustained Delivery of Anticancer Agents http://digitalcommons.unl.edu/physicslesliepelecky/2 62
Three Approaches from Europe: Waldorf, Montessori, and Reggio Emilia http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/2 62
Covalently Functionalized Nanotubes as Nanometer-Sized Probes in Chemistry and Biology http://digitalcommons.unl.edu/chemistrycheung/16 62
Board Minutes: April 4, 2006 http://digitalcommons.unl.edu/emeritiboardminutes/1 61
FACTORS INFLUENCING OFF-FLAVOR IN BEEF http://digitalcommons.unl.edu/animalscidiss/1 61
Advertising Brochure:  Ford Diesel Tractors http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/463 61
Cranes of the World: 8. Cranes in Myth and Legend http://digitalcommons.unl.edu/bioscicranes/11 61
Proceedings of the Second Eastern Pine and Meadow Vole Symposium http://digitalcommons.unl.edu/voles/80 60
FIELD EVALUATION OF THREE TYPES OF COYOTE TRAPS http://digitalcommons.unl.edu/vpc15/61 60
Comparison of Commercial Deer Repellents http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/572 60
African American Racial Identity Development in Predominantly White Institutions: Challenges for Student Development Profes http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi2/19 60
Feather Identification Lab http://digitalcommons.unl.edu/birdstrikeother/12 60
College of Agricultural Sciences and Natural Resources: 10th Annual Report August 1, 2002-July 31, 2003 http://digitalcommons.unl.edu/casnrannrpts/2 59
A REVIEW OF FALCONRY AS A BIRD-HAZING TECHNIQUE http://digitalcommons.unl.edu/vpc14/25 58
Truth, Fantasy, and Paradox: The Fairy Tales of George Macdonald, G.K.Chesterton, and C.S. Lewis http://digitalcommons.unl.edu/englishdiss/14 58
ROAMING, STRAY, AND FERAL DOMESTIC CATS AND DOGS AS WILDLIFE PROBLEMS http://digitalcommons.unl.edu/vpc14/78 58
Advertising Brochure:  1965 Case Buyers Guide http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/445 58
College of Agricultural Sciences and Natural Resources: 14th Annual Report August 1, 2006-July 31, 2007 http://digitalcommons.unl.edu/casnrannrpts/5 58
Allusive Mechanics in Modern and Postmodern Fiction As Suggested by James Joyce in His Novel Dubliners http://digitalcommons.unl.edu/englishdiss/2 57
INTIMACY DEFICITS, FEAR OF INTIMACY, AND LONELINESS AMONG SEXUAL OFFENDERS http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/25 57
Agreement Between Reporters and Editors in Mississippi http://digitalcommons.unl.edu/journalismfacpub/10 57
Using Student-Managed Interventions to Increase Homework Completion and Accuracy http://digitalcommons.unl.edu/edpsychpapers/35 57
Democratic Participation in a Community of Learners: Loris Malaguzzi's Philosophy of Education as Relationship http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/15 56
USE OF DONKEYS TO GUARD SHEEP AND GOATS IN TEXAS http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc4/43 56
Keeping Squirrels and Roof Rats Out of Structures http://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp/279 56
Fiscal Policy, Monetary Policy, and the Carter Presidency http://digitalcommons.unl.edu/econfacpub/34 55
URBAN CROW ROOSTS IN CALIFORNIA http://digitalcommons.unl.edu/vpc15/33 55
Reviews of <i> Battles and Skirmishes of the Great Sioux War, 1876-1877: The Military View</i> by Jerome A. Greene http://digitalcommons.unl.edu/greatplainsresearch/267 55
THE ECONOMIC IMPORTANCE AND CONTROL OF VERTEBRATE PESTS OF GRAMINACEOUS CROPS WITH PARTICULAR REFERENCEhttp://digitalcommons.unl.edu/vpc12/3 55
SCARECROWS AND PREDATOR MODELS FOR FRIGHTENING BIRDS FROM SPECIFIC AREAS http://digitalcommons.unl.edu/vpc15/49 55
Beyond the Grave –The Use and Meaning of Human Body Parts: A Historical Introduction http://digitalcommons.unl.edu/historyfacpub/37 54
Parental Ethnotheories of Child Development: Looking Beyond Independence and Individualism in American Belief Systems http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/10 54
Online Dictionary of Invertebrate Zoology: P http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/9 54
Process for producing biodiesel fuel with reduced viscosity and a cloud point below thirty-two (32) degrees fahrenheit http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/1 54
The Similarities Between Mikahil Bulgakov's <i>The Master and Margarita</i> and Salman Rushdie's <i>The Satanic Verses</i> http://digitalcommons.unl.edu/modlangrussian/2 53
Literary Symbolism http://digitalcommons.unl.edu/modlangfrench/28 53
Fermentation Strategies for Recombinant Protein Expression in the Methylotrophic Yeast Pichia pastoris http://digitalcommons.unl.edu/chemengbiochemeng/11 53
Tranquilizer Use In Wildlife Damage Control http://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp/128 53
VERTEBRATE CONTROL CHEMICALS: CURRENT STATUS OF REGISTRATIONS, REBUTTABLE PRESUMPTIONS AGAINST REGISTRATIOhttp://digitalcommons.unl.edu/vpc8/25 52
RODENTICIDAL ACTIVITY OF BROMADIOLONE—A NEW ANTICOAGULANT http://digitalcommons.unl.edu/vpc8/31 52
SCARAB BEETLES IN HUMAN CULTURE http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/94 52
Test 1357:  John Deere 4440 Power Shift Diesel  8-Speed http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/1677 52
Core Competencies and the Learning Organization http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/60 51
AIRCRAFT AND BIRDS http://digitalcommons.unl.edu/icwdmbirdcontrol/55 51
AN EVALUATION OF BREAKAWAY SNARES FOR USE IN COYOTE CONTROL http://digitalcommons.unl.edu/vpc14/68 51
CONFERENCE PARTICIPANTS: Thirteenth Vertebrate Pest Conference http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/66 50
Urban crow roosts - a nationwide phenomenon? http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_wdmconfproc/25 50
MASSACHUSETTS: or The first Planters of <i>New-England, </i> The <i>End</i> and <i>Manner</i> of their coming thither, and Ahttp://digitalcommons.unl.edu/scottow/7 50
TOXIC BAIT AND BAITING STRATEGIES FOR FERAL CATS http://digitalcommons.unl.edu/vpc15/25 50
<i>Physics</i>, Chapter 8: Hydrostatics (Fluids at Rest) http://digitalcommons.unl.edu/physicskatz/144 50
Parent Influences on Adolescent Peer Orientation and Substance Use: The Interface of Parenting Practices and Values http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/82 50
January 2009 No of articles Downloads
Total, 50 or more downloads 143                                                                                                                                 14,515               
Total 1-49 downloads 14,656                                                                                                                           88,239               
Not downloaded 5,293                                                                                                                             -                      
Total, total 20,092                                                                                                                           102,754             
Percent of open-access articles downloaded 74%
Average downloads/article 5.11                                                                                                                                
